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Ouvrages
Les colères de la nature ; dérèglements
climatiques et catastrophes naturelles.
Sous la direction de Frédéric Surville,
en collaboration avec Emmanuel Garnier,
ChristianMoreau et JacquesVialle.
Le CroitVif, Saintes, 2012, 368 p. 25 €.
Les auteurs de
cette étude his-
torique ont lar-
gement fait
appel aux docu-
ments conser-
vés par les
Archives dépar-
tementales de
C h a r e n t e -
Maritime et les
Archives muni-
cipales de La
Rochelle. À
partir de ces sources locales, ils retra-
cent les débuts de la météorologie
instrumentale et de l’observation
scientifique des phénomènes naturels
entre les années 1750 et 1850. Ils met-
tent en valeur les observations météo-
rologiques effectuées par les
correspondants de la Société royale de
médecine en Aunis et Saintonge à la
fin du XVIIIe siècle, et l’apport à la
météorologie d’un savant rochelais
oublié, Louis Fleuriau de Bellevue
(1761-1852).
Défendre le climat, un sport de combat.
Par Stephen H. Schneider.
National Geographic France, Paris, 2011,
296 p. 19,90 €.
Depuis les
années 1970
jusqu’à son
décès en 2010,
S t e p h e n
Schneider a
joué un rôle
très important
pour la prise de
conscience du
réchauffement
c l i m a t i q u e
dans le monde
scient i f ique,
sur la scène politique et auprès du
grand public. Dans ses mémoires pas-
sionnantes, il nous fait partager les
débuts de la modélisation climatique,
le développement d’une approche
interdisciplinaire de l’étude du climat,
les négociations internationales au sein
du GIEC et les batailles médiatiques
face à la stratégie de la désinformation
menée par de puissants lobbies.
Dommage que la traduction en fran-
çais contienne des erreurs qui rendent
certains passages incompréhensibles.
Voir note de lecture page 63.
Histoire, écologie et anthropologie ;
trois générations face à l’œuvre
d’Emmanuel Le Roy Ladurie
Sous la direction de Francine-Dominique
Liechtenhan.
Presses de l’université Paris-Sorbonne,
collection « Centre RolandMousnier »,
2011, 432 p. 25 €.
Cet ouvrage
rassemble les
contributions à
un colloque
organisé pour
rendre hom-
mage à Emma-
nuel Le Roy
Ladurie, à l’oc-
casion de son
80e anniver-
saire. Il couvre
trois des thèmes
de l’immense
œuvre historique d’Emmanuel Le Roy
Ladurie : l’histoire du climat, l’ascen-
sion sociale d’une famille protestante
au cours du XVIe siècle, les Platter, et
le système de la cour à travers les
Mémoires de Saint-Simon. La der-
nière partie du livre est consacrée à
l’influence de l’œuvre de Le Roy
Ladurie à l’étranger.
50 expériences pour épater vos amis
à table.
Par Jack Guichard et Guy Simonin,
photographies de Josselin Guichard.
Éditions Le Pommier, Paris, 2011, 168 p.
19,90 €.
aux indications détaillées et aux photo-
graphies. Les auteurs réussissent à
expliquer simplement les phénomènes
physiques en jeu. Ils présentent aussi
des situations quotidiennes où ces phé-
nomènes interviennent.
Saison brune.
Par Philippe Squarzoni.
Éditions Delcourt, Paris, 2012, 480 p.
29,95 €.
La première
bande dessi-
née sur le
changement
climatique ?
Quoi qu’il
en soit, une
belle réus-
site. Phi-
lippe Squar-
zoni fait le
récit de l’en-
quête jour-
na l i s t i que
qu’il a menée pendant plusieurs années
sur le changement climatique, en ren-
contrant des spécialistes mis en scène
dans cet album. Dans le même temps,
il fait part de ses difficultés et de ses
doutes au cours de ses tentatives pour
rendre son mode de vie plus sobre en
énergie.
History of the Meteorological Office.
Par MalcolmWalker.
Cambridge University Press, Cambridge,
Royaume-Uni, 2012, 470 p.
Le Met
Office, ser-
vice météo-
ro log ique
b r i t a n -
nique, a été
fondé en
1854 à la
suite de la
conférence
internatio-
nale de
Br uxe l l e s
réunie pour
organiser les observations en mer. Ce
livre retrace l’histoire du Met Office
en distinguant trois périodes : la diffi-
cile mise en place de la prévision
météorologique sur des bases scienti-
f iques jusqu’à la Première Guerre
mondiale, le développement au service
des armées et de l’aviation jusque dans
les années 1950, l’essor de la prévision
numérique du temps et de la recherche
sur le climat jusqu’à nos jours. Le livre
Renverser un verre plein sans perdre
une goutte, fabriquer un nuage dans
une bouteille, soulever une feuille de
papier en soufflant dessus, voilà
quelques-unes des 50 expériences pro-
posées, toutes faciles à réaliser grâce
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est passionnant. Dommage que l’illus-
tration, rare et d’assez mauvaise qua-
lité, ne soit pas à la hauteur du texte.
Auroras, fire in the sky.
Par Dan Bortolotti, photographies de
Yuichi Takasaka.
Firefly Books, RichmondHill, Ontario,
Canada, 2011, 144 p.
Une aurore polaire est un des plus
beaux spectacles naturels. Ce livre ras-
semble de superbes photographies
d’aurores polaires accompagnées d’ex-
plications sur le mécanisme de leur
formation. Il retrace l’histoire des
connaissances scientif iques sur les
aurores, sans oublier les mythes et les
légendes qui leur sont associés. Il se
termine sur un ensemble de conseils
pratiques pour voir et photographier
des aurores boréales depuis le Nord du
Canada, avec des adresses de sites
Internet qui communiquent les prévi-
sions des pics d’activité solaire favora-
bles aux aurores.
Urban microclimate : designing the spa-
ces between buildings.
Par Evyatar Erell, David Pearlmutter et
TerryWilliamson.
Earthscan, Londres, Royaume-Uni, 2011,
266 p.
Dans de nom-
breuses parties
du monde, la
qualité de vie
des citadins
peut être amé-
liorée par une
a r ch i t e c t u r e
adaptée au
contexte clima-
tique. Cet ou-
vrage, qui traite
des microclimats urbains, est destiné à
faire connaître aux architectes et aux
urbanistes les résultats des recherches
dans le domaine de la climatologie
urbaine. Il détaille les processus phy-
siques en jeu et les facteurs de confort
thermique dans l’espace urbain, à l’ex-
térieur des bâtiments. Deux quartiers
exemplaires sont présentés, l’un dans
le désert du Néguev en Israël et l’autre
au centre de la ville de Singapour.
Climate and the oceans.
Par Geoffrey K. Vallis.
Princeton University Press, collection
« Princeton Primers in Climate »,
Princeton, New Jersey, États-Unis, 2012,
232 p.
Ce petit livre
réussit à expli-
quer très clai-
rement les ba-
ses de l’océa-
nographie phy-
sique et le rôle
des océans
dans le sys-
tème clima-
tique. Il fait
partie d’une
nouvelle col-
lection d’ouvrages de synthèse sur le
climat destinés aux étudiants et aux lec-
teurs disposant d’un bagage scienti-
fique mais non spécialistes du domaine.
Dans la même collection, viennent
aussi de paraître deux titres consacrés
au cycle du carbone et à la cryosphère.
Statistical methods in the atmospheric
sciences. Third edition.
Par Daniel S. Wilks.
Elsevier,Academic Press, International
geophyseries volume 100, Londres,
Royaume-Uni, 2011, 676 p.
Avec cette troisième édition, ce livre
de base sur les méthodes statistiques
en météorologie et en climatologie
bénéficie de nombreuses mises à jour,
notamment les parties qui traitent des
tests, des méthodes d’adaptation statis-
tique des prévisions numériques et de
la vérification des prévisions. Chaque
chapitre se termine par une série
d’exercices.
Pierre Brender : Modélisation des flux de
carbone, d'énergie et d'eau entre l'at-
mosphère et des écosystèmes de steppe
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sahélienne avec un modèle de végétation
global.
Thèse AgroParisTech, Paris, soutenue
le 29 mai 2012.
Sulaf Alkasm : Étude des variations spa-
tiale et temporelle de la colonne totale
de vapeur d’eau mesurée depuis le sol et
l’espace, au-dessus de l’observatoire de
Haute-Provence et autour du bassin
méditerranéen.
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
4 juin 2012.
Florent Brient : Étude de la réponse des
nuages tropicaux à un réchauffement cli-
matique, simulée par les modèles de cli-
mat.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 8 juin 2012.
David Leclère : Offre agricole euro-
péenne et changement climatique : une
exploration régionale des enjeux liés aux
changements d’échelle par la modélisa-
tion intégrée.
Thèse AgroParisTech, Paris, soutenue
le 12 juin 2012.
Pierre Brousseau : Propagation de l'infor-
mation observée dans le système d'assi-
milation et le modèle atmosphérique
Arome.
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 9 juillet 2012.
 Thèses
Les ouvrages présentés dans cette
rubrique sont consultables à la biblio-
thèque centrale de Météo-France.
http://bibliotheque.meteo.fr
La bibliothèque est ouverte au public
du lundi au vendredi :
- de 9 h à 11 h 30 (sur rendez-vous
uniquement)
- de 13 h à 17 h (accès libre)
adresse : 73, avenue de Paris,
94165 Saint-Mandé Cedex
téléphone : 01 77 94 71 84
télécopie : 01 77 94 71 80
mél : biblio@meteo.fr
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